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LA PRODUZIONE AGRICOLA 
INTEGRATA E BIOLOGICA
analisi degli aspetti economici
Carlo Malavolta
Regione Emilia-Romagna
Serv. Produzioni vegetali
La produzione integrata in 
Emilia-Romagna
• Scelta “strategica” degli anni ‘70 a seguito 
dei primi allarmi per agricoltura/ambiente
• Sviluppo tecnico ‘75-’90: lotta guidata/ 
integrata Ã prod. Integrata (def. OILB)
• Interventi di R&S e assistenza tecnica
• Dai primi anni ‘90 anche promozione 
commerciale (marchio “QC”)
• Rapido sviluppo in quanto compromesso 
ottimale per produzioni di qualità in aree 
intensive
La produzione biologica
• Considerata inizialmente meno adatta alle 
aree/colture intensive si sviluppa dapprima a 
seguito del Reg. (CEE) 2092/91 
• Ulteriormente promossa dagli aiuti del Reg. 
(CEE) 2078/92
• Favorita anche da effetto trascinante della PI 
verso la Agricoltura biologica (pre-
conversione) 
Direzione Generale Agricoltura
Direzione Generale Agricoltura
PRODOTTI FITOSANITARI (KG/HA P.A.): 
DIFFERENZA FRA AZIENDE PI E TRADIZ. 
1996-97 1997-98 1998-99Coltura Var.% Var.% Var.%
Melo -7 -27 -18
Pero -4 -25 -31
Pesco -51 -45 -24
Vite collina +18 -12 +4
Vite pianura -26 -13 -15
Barbabietola -10 -11 -51
Frumento
tenero -60 53 -49
Mais -30 -50 -3
Sorgo -70 -39 -45
FERTILIZZANTI AZOTATI (KG N/HA): 
DIFFERENZA FRA AZIENDE PI E TRADIZ. 
1996-97 1997-98 1998-99Coltura Var.% Var.% Var.%
Melo -57 -30 -61
Pero -31 -43 -28
Pesco -55 -56 -62
Vite collina -63 -35 -43
Vite pianura -49 -59 -43
Barbabietola -31 -39 -38
Frumento
tenero -31 -29 -29
Mais -30 -42 -28
Sorgo -4 -27 -39
PESCO: prodotti fitosanitari (kg/ha p.a.) 
cfr. fra aziende PI e tradiz. 
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PESCO: fertilizzanti azotati (kg N/ha) 
cfr. fra aziende PI e tradiz. 
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BIETOLA: prodotti fitosanitari (kg/ha p.a.) 
cfr. fra aziende PI e tradiz. 
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RISULTATI TECNICI 
PROD. INTEGRATA
• Prodotti fitosanitari e fertilizzanti: riduzione 
media del 20-35 % delle quantità impiegate   
• Ulteriori vantaggi dovuti a:
– tipo di prodotti impiegati (a minore impatto 
su uomo e ambiente)
– metodi ed epoche di applicazione (es.: 
epoca e frazionamento fertilizzanti a rischio 
di lisciviazione)
(Casi di studio in Rapporto 1994-1999 - Cap. 
“Impatto ambientale impegno A”)
Evoluzione risultati quantitativi
(es. nr.tratt.tignola vite)
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RISULTATI ECONOMICI
PROD. INTEGRATA
• modesta riduzione rese (o rilevata in 
casi eccezionali) 
• qualità paragonabile ma molto più 
controllata / tracciabile
• modesta diminuzione costi di 
produzione
• aiuti a compensazione prevalente dell’ 
aumento costi “gestionali” 
RISULTATI “COLLATERALI” 
PROD. INTEGRATA
• Promozione dell’impiego di tecniche più 
evolute/innovative (formazione/informazione)   
• Promozione di metodologie di gestione più 
moderne (es. registrazione degli impieghi)
• Sostituzione parziale dei mezzi agrochimici 
con know-how aziendale: 
↑ controlli / calcoli / registrazioni 
↓ trattamenti / distribuzioni
RISULTATI PROD. BIOLOGICA
• Sostituzione mezzi agrochimici di sintesi con 
prodotti di origine naturale → minore impatto 
sull’uomo/ambiente  
• Effetti “collaterali” positivi paragonabili a PI 
(introduzione innovazione, ecc.) 
• Qualità specifica anche in qs caso molto più 
controllata / tracciabile
• Aiuti non compensano i maggiori costi / 
minori rese
• Esigenza di prezzi di mercato più elevati (in 
parte già operativi)
Dimensione del campione esaminato
Rilevazione complessiva
Coltura Camp. Int/bio tot Camp. conv. tot
N° appezz. N° appezz.
Barbabietola 33 33
Medica* 94 94
Frumento 51 51
Pomodoro 4 4
Pesco 77 77
Pero 33 33
Vite 125 125
TOTALE 417 417
50% bio e 50% int
Direzione Generale Agricoltura
PI Frumento Costi/Ricavi 02
Prod. Integrata  BPAU differenza confronto %
Produzione principale 746,21         846,90         100,69-        -12%
Sottoprodotti 25,89           16,13           9,76           61%
Rimborsi Assicurativi
Compensazioni 438,18         287,13         151,05        53%
TOTALE RICAVI 1.209,39      1.154,67       54,72         5%
Prod. Integrata  BPAU differenza confronto %
Lavorazione del terreno 193,32 253,47 60,15-       -24%
Semina 148,18 127,18 21,00       17%
Concimazione 107,59 166,41 58,82-       -35%
Diserbo 81,26 59,01 22,25       38%
Difesa fitosanitaria 43,44 79,26 35,82-       -45%
Raccolta 191,20 209,92 18,72-       -9%
Assicurazione 248,55 4,4 244,15      5549%
Costi Aggiuntivi 23,19 23,19       
TOTALE COSTI 798,00 899,64 101,64-      -11%
PI Frumento Margine Lordo 02
Prod. Integrata  BPAU differenza confronto 
%
TOTALE RICAVI/Ha 1.209,39     1154,67 54,72         5%
TOTALE COSTI/Ha 798,00        899,64 101,64-       -11%
MARGINE LORDO/Ha 411,39        255,03 156,36       61%
PI Frumento Costi/Ricavi 03
Prod. Integrata  BPAU differenza confronto %
Lavorazione del terreno 170,34 192,2 21,86-         -11%
Semina 125,19 135,28 10,09-         -7%
Concimazione 103,39 150,01 46,62-         -31%
Diserbo 69,25 75,64 6,39-           -8%
Difesa fitosanitaria 53,42 70,87 17,45-         -25%
Raccolta 94,85 110,4 15,55-         -14%
Assicurazione 7,24 11,45 4,21-           -37%
Costi Aggiuntivi 6,6 0 6,60           100%
TOTALE COSTI 632,10 744,93 112,83-        -18%
Prod. Integrata  BPAU differenza confronto 
%
Produzione principale 930,64         972,33         41,69-         -4%
Sottoprodotti 10,58           22,08           11,50-         -52%
Rimborsi Assicurativi
Compensazioni 435,47         341,37         94,10         28%
TOTALE RICAVI 1.376,26      1.334,90       41,36         3%
PI Frumento Margine Lordo 03
Prod. Integrata  BPAU differenza confronto 
%
TOTALE RICAVI/Ha 1.376,26     972,33 403,93       29%
TOTALE COSTI/Ha 632,10        744,93 112,83-       -18%
MARGINE LORDO/Ha 744,16        227,4 516,76       69%
PI Frumento 02-04
MEDIA TRIENNIO Differenza
RICAVI A1 A1 B1 A1/B1
tonn/ha 5,92 senza PSR 6,37 -0,45 -7,6%
Produzione principale 838,40 838,40 894,42 -56,02 -6,7%
Sottoprodotti 15,25 15,25 25,02 -9,77 -64,0%
Rimborsi Assicurativi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0%
Compensazioni PSR 113,58 113,58 100,0%
Compensazioni 320,95 320,95 318,47 2,47 0,8%
TOTALE RICAVI 1.287,88 1.174,60 1.239,42 48,47 3,8%
COSTI A1 A1 senza PSR B1
Lavorazione del terreno 178,08 212,25 -34,17 -19,2%
Semina 132,54 128,49 4,05 3,1%
Concimazione 112,95 165,12 -52,16 -46,2%
Diserbo 76,60 75,76 0,84 1,1%
Difesa fitosanitaria 52,27 74,56 -22,29 -42,6%
Raccolta 144,89 158,59 -13,70 -9,5%
Assicurazione 15,67 15,57 0,09 0,6%
Costi Aggiuntivi 13,95 0,00 13,95 100,0%
TOTALE COSTI 726,96 726,96 830,34 -103,39 -14,2%
MARGINE 560,93 447,64 409,07 151,85 27,1%
Pesco Costi/Ricavi 02
Prod. Integrata  BPAU differenza confronto %
Gestione  del terreno 264,88         412,42        147,54-         -36%
Potatura 942,06         860,78        81,28           9%
Diradamento 830,76         659,44        171,32         26%
Concimazione 255,04         295,08        40,04-           -14%
Diserbo 40,60           21,19         19,41           92%
Difesa fitosanitaria 947,33         802,61        144,72         18%
Raccolta 1.726,51      1.742,28     15,77-           -1%
Irrigazione 28,74           28,74           
Assicurazione 184,67         63,44         121,23         191%
Costi Aggiuntivi 72,81           72,81           
TOTALE COSTI 5.293,40      4.857,25     436,15         9%
Prod. Integrata  BPAU differenza confronto 
%
Produzione principale 6.485,12      5.919,54       565,58        10%
Rimborsi Assicurativi
Compensazioni 533,48         533,48        
TOTALE RICAVI 7.018,59      5.919,54       1.099,06     19%
Pesco Margine Lordo 02
Prod. Integrata  BPAU differenza confronto %
TOTALE RICAVI/Ha 7.018,59     5.919,54        1.099,06    19%
TOTALE COSTI/Ha 5.225,95     4.857,25        368,70       8%
MARGINE LORDO/Ha 1.792,64     1.062,29        730,35       69%
Pesco Costi/Ricavi 03
Prod. Integrata  BPAU differenza confronto 
%
Produzione principale 8.163,36      8.311,91       148,55-        -2%
Rimborsi Assicurativi
Compensazioni 526,53         526,53        
TOTALE RICAVI 8.689,89      8.311,91       377,98        5%
Prod. Integrata  BPAU differenza confronto %
Gestione  del terreno 253,72         290,51        36,79-           -13%
Potatura 653,44         794,37        140,93-         -18%
Diradamento 313,21         481,32        168,11-         -35%
Concimazione 334,05         212,26        121,79         57%
Diserbo 27,69           21,95         5,74             26%
Difesa fitosanitaria 1.065,69      842,70        222,99         26%
Raccolta 867,22         777,22        90,00           12%
Irrigazione 369,73         193,90        175,83         
Assicurazione 118,93         116,08        2,85             2%
Costi Aggiuntivi 128,22         128,22         
TOTALE COSTI 4.043,26      3.716,33     326,93         9%
Pesco Margine Lordo 03
Prod. Integrata  BPAU differenza confronto 
%
TOTALE RICAVI/Ha 8.689,89     8.311,91        377,98       4%
TOTALE COSTI/Ha 4.043,26     3.716,33        326,93       8%
MARGINE LORDO/Ha 4.646,63     4.595,58        51,05         1%
PI Pesco 02-04
MEDIA TRIENNIO
RICAVI A1 A1 B1
prod. ton/ha 18,45 senza PSR 17,85
produzioni 6.920,17 6.920,17 6.655,77
compensaz. 1257 532,30 0,00
RICAVI 7.452,46 6.920,17 6.655,77
COSTI A1 A1 senza PSR B1
concimazione 275,63 249,04
diserbo 46,94 41,12
difesa fitosanitaria 992,30 839,37
potatura 766,62 912,79
diradamento 636,75 663,16
raccolta 1.327,89 1.350,69
lavorazioni 256,64 316,81
irrigazione 264,69 217,74
assicurazione 225,39 173,50
costi aggiuntivi 103,68 0,00
TOTALE COSTI 4.896,53 4.896,53 4.764,21
MARGINE 2.555,93 2.023,64 1.891,56
PB Frumento Costi/Ricavi 02
Prod. Biologica  BPAU differenza confronto %
397,02 329,18 67,84       21%
147,24 145,3 1,94         1%
165,13 173,73 8,60-         -5%
7,38 7,38-         -100%
2,27 2,27-         -100%
176,55 264,07 87,52-       -33%
1,05 1,05-         -100%
171,59 171,59      
1057,54 922,93 134,61      15%
Lavorazione del terreno
Semina
Concimazione
Diserbo
Difesa fitosanitaria
Raccolta
Assicurazione
Costi Aggiuntivi
TOTALE COSTI
Prod. Biologica  BPAU differenza confronto %
750,57 620,52 130,05       21%
71,05 31,82 39,23         123%
419,75 253,97 165,78       65%
1241,36 906,31 335,05       37%
Produzione principale
Sottoprodotti
Rimborsi Assicurativi
Compensazioni
TOTALE RICAVI
PB Frumento Margine Lordo 02
TOTALE RICAVI/Ha
TOTALE COSTI/Ha
MARGINE LORDO/Ha
Prod. Biologica  BPAU differenza confronto 
%
1.241,36     906,31      335,05       37%
1.057,54     922,93      134,61       15%
183,82       16,62-       200,44       -1206%
PB Frumento 02-04
MEDIA TRIENNIO Differenza
RICAVI A2 A2 B2 A2/B2
tonn/ha 4,12 senza PSR 4,75 -0,63 -15,3%
Produzione principale 676,05 676,05 657,81 18,24 2,7%
Sottoprodotti 44,11 44,11 20,65 23,46 53,2%
Rimborsi Assicurativi - - - 0,00 0,0%
Compensazioni PSR 145,79 - - 145,79 100,0%
Compensazioni 276,75 276,75 261,76 14,98 5,4%
TOTALE RICAVI 1.142,70 996,91 940,22 202,47 17,7%
COSTI A2 A2 senza PSR B2
Lavorazione del terreno 370,08 339,01 31,06 8,4%
Semina 152,70 139,30 13,40 8,8%
Concimazione 249,44 219,90 29,54 11,8%
Diserbo 0,00 12,00 -12,00 0,0%
Difesa fitosanitaria 0,00 6,06 -6,06 0,0%
Raccolta 158,65 192,79 -34,14 -21,5%
Assicurazione 8,06 1,08 6,98 86,6%
Costi Aggiuntivi 94,42 - 94,42 100,0%
TOTALE COSTI 1.033,35 1.033,35 910,12 123,23 11,9%
MARGINE 109,35 -36,44 30,10 79,25 72,5%
PB Pesco Costi/Ricavi 02
Gestione  del terreno
Potatura
Diradamento
Concimazione
Diserbo
Difesa fitosanitaria
Raccolta
Irrigazione
Assicurazione
Costi Aggiuntivi
TOTALE COSTI
Prod. Biologica  BPAU differenza confronto 
%
160,71       402,65         241,94-      -60%
1.008,13    1.166,45      158,32-      -14%
859,55       1.199,10      339,55-      -28%
251,17       213,70         37,47       18%
5,58             5,58-         -100%
914,29       725,35         188,94      26%
2.086,12    1.414,47      671,65      47%
26,59         4,35             22,24       511%
34,91         34,91       
580,23       580,23      
5.921,70    5.131,65      790,05      15%
Produzione principale
Rimborsi Assicurativi
Compensazioni
TOTALE RICAVI
Prod. Biologica  BPAU differenza confronto 
%
5.253,21     5.280,21    27,00-         -1%
732,63       732,63       
5.985,84     5.280,21    705,63       13%
PB Pesco Margine Lordo 02
TOTALE RICAVI/Ha
TOTALE COSTI/Ha
MARGINE LORDO/Ha
Prod. Biologica  BPAU differenza confronto 
%
5.985,84     5.280,21     705,63       13%
5.921,70     5.131,65     790,05       15%
64,14         148,56        84,42-         -57%
PB Pesco 02-04
MEDIA TRIENNIO
RICAVI A2 A2 B2
prod. ton/ha 10,08 senza PSR 14,80
produzioni 4.549,99 4.549,99 5.113,60
compensaz. 1257 696,96 0,00
RICAVI 5.246,95 4.549,99 5.113,60
COSTI A2 A2 senza PSR B2
concimazione 429,31 270,68
diserbo 0,00 52,45
difesa fitosanitaria 755,14 686,09
potatura 854,91 987,65
diradamento 735,31 829,55
raccolta 1.336,23 1.260,24
lavorazioni 231,99 314,45
irrigazione 149,33 226,22
assicurazione 80,38 271,67
costi aggiuntivi 435,08 0,00
TOTALE COSTI 5.007,67 5.007,67 4.899,01
MARGINE 239,28 -457,69 214,59
Sintesi risultati economici
Risultati in parte confermano analisi storiche che 
dimostrano x:
Produzione integrata
• auto sostenibilità per bilancio positivo fra minori 
costi input / maggiori oneri gestionali (più marcata 
per colture estensive) 
• esigenza di promozione (“effetto starter”) 
soprattutto in aree di maggiore interesse/rischio 
ambientale o per nuove colture
Produzione biologica
• esigenza di aiuto nella fase di avvio e/o per 
colture estensive (foraggere escluse) per maggiori 
costi / minori produzioni  
Direzione Generale Agricoltura
